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ǴȍȚȖȌȐȟȕȭ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȭȮ ȗȖ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȦ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊз 
ȌȖȘȖȎȕьȖȮ ȘȖȏȔȭȚȒȐ ȚȈ ȔȈȘȠȘțȚȕȖȔț ȖȘȭєȕȚțȊȈȕȕȦ 
 
ǴȍȚȖȌȐȟȕȭ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȭȮ ȗȖ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȦ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊз ȌȖȘȖȎȕьȖȮ ȘȖȏȔȭȚȒȐ ȭ ȔȈȘȠȘțȚȕȖȔț 
ȖȘȭєȕȚțȊȈȕȕȦ ȘȖȏȘȖȉȓȍȕȭ ȕȈ ȖșȕȖȊȭ ȊȐȔȖȋ ǬǹǺǻ пмлл-нллн „ЗȕȈȒȐ ȌȖȘȖȎȕȭй ЗȈȋȈȓьȕȭ Țȍȝȕȭȟȕȭ țȔȖȊȐй 
ǷȘȈȊȐȓȈ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ", ǬǹǺǻ нрут-фп „ǸȖȏȔȭȚȒȈ ȌȖȘȖȎȕȧй Ǻȍȝȕȭȟȕȭ ȊȐȔȖȋȐй ǴȍȚȖȌȐ ȒȖȕȚȘȖȓȦй 
ǷȘȈȊȐȓȈ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ"й Ǫ ȌȭȑșȕȐȝ ȔȍȚȖȌȐȟȕȐȝ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȭȧȝ ȕȈȌȈȕȖ ȘȖȏвȧșȕȍȕȕȧ ȕȖȘȔ ȏȈȏȕȈȟȍȕȐȝ 
ǬǹǺǻ ȏ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧȔ ȋȘȈȜȭȟȕȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ. 
ǴȍȚȖȌȐȟȕȭ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȭȮ ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȭ Ȍȓȧ ȊȐȒȖȘȐșȚȈȕȕȧ ȗȘȈȞȭȊȕȐȒȈȔȐ ǬȍȘȎȈȊȚȖȭȕșȗȍȒȞȭȮз ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȭ 
ȒȖȔțȕȈȓьȕȐȝ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑз ȜȈȝȭȊȞȧȔȐ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȮ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝțз șȚțȌȍȕȚȈȔȐ ȊȐȡȐȝ țȟȉȖȊȐȝ 
ȏȈȒȓȈȌȭȊй 
ǸȖȏȘȖȉȕȐȒȐх Ǩй ǷȘȐșȧȎȕȦȒз ǹй ǲȈȘȈȒȈȑз Iй ǴȈȚțșȍȊȐȟз Ǩй ǳȐșȍȕȒȖз Ƕй ǪȈșȐȓьȍȊз Ǩй ǺȒȈȟȍȕȒȖз Єй 
ǸȍȑȞȍȕз Iй ǹȈȊȟȍȕȒȖй 
ǬǶРǶǮǵІ ǯǵǨǲǰ 
 
ǬȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ є ȕȈȑȉȭȓьȠ ȗȖȠȐȘȍȕȐȔ ȭ ȖȌȕȐȔ ȏ ȖșȕȖȊȕȐȝ ȏȈșȖȉȭȊ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȮ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝț ȭ 
ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȭ Ȍȓȧ ȭȕȜȖȘȔțȊȈȕȕȧ ȑȖȋȖ țȟȈșȕȐȒȭȊ ȗȘȖ țȔȖȊȐз ȘȍȎȐȔȐ ȭ ȕȈȗȘȧȔȒȐ Șțȝț ȚȖȡȖй ǪȖȌȭȮз ȧȒȭ ȕȍ 
ȏȕȈȑȖȔȭ ȏ ȌȖȘȖȋȖȦз ȏȈ ȌȖȗȖȔȖȋȖȦ ȏȕȈȒȭȊ ȖȌȍȘȎțȦȚь ȕȍȖȉȝȭȌȕț ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȦ ȗȘȖ ȌȖȘȖȎȕȭ țȔȖȊȐз 
ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȭ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧ ȭ ȘȍȎȐȔȐ Șțȝțз ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȘȭȏȕȐȝ ȖȉвєȒȚȭȊ ȚȈ ȭȕȠȍй ǺȖȔț ȕȍȖȉґȘțȕȚȖȊȈȕȭșȚь 
țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȈȉȖ Ȯȝ ȊȭȌșțȚȕȭșȚь ȔȖȎȍ ȗȘȐȊȍșȚȐ ȌȖ ȈȊȈȘȭȑȕȐȝ șȐȚțȈȞȭȑ ȭ ȊȐȒȓȐȒȈє 
șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȭ ȌȖȘȭȒȈȕȕȧ ȊȖȌȭȮȊ ȕȈ ȕȍȌȖȓȭȒȐ Ȋ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȮ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝțй 
 
ǯǨǫǨǳЬǵІ ǪǰǴǶǫǰ 
 
ǸȖȏȗȖȌȭȓ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȋȘțȗȐз ȕțȔȍȘȈȞȭȧз ȕȈȏȊȐз ȘȖȏȔȭȘȐз ȜȖȘȔȈз șȐȔȊȖȓȐ ȭ ȊȐȔȖȋȐ ȌȖ 
ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȘȍґȓȈȔȍȕȚțȦȚьșȧ ǬȍȘȎȈȊȕȐȔ șȚȈȕȌȈȘȚȖȔ ǻȒȘȈȮȕȐ ǬǹǺǻ пмлл-нллн «ЗȕȈȒȐ ȌȖȘȖȎȕȭй 
ЗȈȋȈȓьȕȭ Țȍȝȕȭȟȕȭ țȔȖȊȐй ǷȘȈȊȐȓȈ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ». 
ǹȚȈȕȌȈȘȚ ȗȍȘȍȌȉȈȟȈє șȭȔ ȋȘțȗ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊх ȗȖȗȍȘȍȌȎțȊȈȓьȕȭз ȗȘȭȖȘȐȚȍȚțз ȏȈȉȖȘȖȕȕȭз ȕȈȒȈȏȖȊȭз 
ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖ-ȊȒȈȏȭȊȕȭз șȍȘȊȭșț ȭ ȚȈȉȓȐȟȒȐ ȌȖ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ гȏȕȈȒȐ ȌȖȌȈȚȒȖȊȖȮ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮдй ǵȖȔȍȘ 
ȏȕȈȒȈ șȒȓȈȌȈєȚьșȧ ȏ ȕȖȔȍȘȈ ȋȘțȗȐз ȗȖȘȧȌȒȖȊȖȋȖ ȕȖȔȍȘȈ ȏȕȈȒȈ ț ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȭȑ ȋȘțȗȭ ȭ ȗȖȘȧȌȒȖȊȖȋȖ 
ȕȖȔȍȘț ȑȖȋȖ ȘȭȏȕȖȊȐȌț гȕȈȗȘȐȒȓȈȌх 1.5.1дй ǲȖȎȕȈ ȋȘțȗȈ ȏȕȈȒȭȊ ȔȈє ȊȐȏȕȈȟȍȕț ȜȖȘȔț ȭ ȒȖȓȭȘ гȏȈ 
ȌȍȧȒȐȔȐ ȊȐȕȧȚȒȈȔȐдз ȡȖ ȌȖȏȊȖȓȧє ȘȖȏȗȭȏȕȈȊȈȚȐ Ȯȝ ȕȈ ȏȕȈȟȕȭȑ ȊȭȌșȚȈȕȭй 
ǹȚȈȕȌȈȘȚȖȔ ȗȍȘȍȌȉȈȟȍȕȖ ȟȖȚȐȘȐ ȚȐȗȖȘȖȏȔȭȘȐ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ гȘȐș.мдй ǪȐȉȭȘ ȒȖȕȒȘȍȚȕȖȋȖ 
ȚȐȗȖȘȖȏȔȭȘț ȏȕȈȒȈ ȏȌȭȑșȕȦєȚьșȧ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȌȖ ȚȈȉȓ. м. 
 
ТȈȉȓȐȞȧ м 
 
ǺȐȗȖȘȖȏȔȭȘ 
ȏȕȈȒȈ 
ЗȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ 
ȗȖȏȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐ ț ȕȈșȍȓȍȕȐȝ ȗțȕȒȚȈȝ 
І ǬȖȘȖȋȐ ȏ ȠȐȘȐȕȖȦ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐ ȔȍȕȠȍ с Ȕ ǬȖȘȖȋȐ ȏ ȖȌȕȭєȦ șȔțȋȖȦ Ȍȓȧ Șțȝț Ȋ ȖȌȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒț 
ІІ ǬȖȘȖȋȐ ȏ ȖȌȕȭєȦ ȟȐ ȌȊȖȔȈ șȔțȋȈȔȐ Ȍȓȧ Șțȝț Ȋ ȖȌȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒț 
ǬȖȘȖȋȐ ȏ ȌȊȖȔȈ șȔțȋȈȔȐ Ȍȓȧ Șțȝț Ȋ 
ȖȌȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒț 
III 
ǬȖȘȖȋȐ ȏ ȚȘьȖȔȈ ȭ ȉȭȓьȠȍ șȔțȋȈȔȐ Ȍȓȧ Șțȝț Ȋ 
ȖȌȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒțз Ȉ ȚȈȒȖȎ ȈȊȚȖȔȈȋȭșȚȘȈȓȭ 
ǬȖȘȖȋȐ ȏ ȚȘьȖȔȈ ȭ ȉȭȓьȠȍ șȔțȋȈȔȐ 
Ȍȓȧ Șțȝț Ȋ ȖȌȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒț 
IV 
ǸȍȔȖȕȚȕȭ ȘȖȉȖȚȐ ȕȈ ȈȊȚȖȔȈȋȭșȚȘȈȓȧȝз ȔȭșȞȧ ȒȖȕȞȍȕȚȘ ȈȞȭȮ ȌȖȘȖȎȕьȖ-ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȐȝ 
ȗȘȐȋȖȌз ȕȍȉȍȏȗȍȟȕȭ ȌȭȓȧȕȒȐ - ț ȘȈȏȭ ȖȉȋȘțȕȚțȊȈȕȕȧ ȌȖȞȭȓьȕȖșȚȭ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ 
 
 
 
РȐș. м. ǷȘȐȒȓȈȌ ȚȐȗȖȘȖȏȔȭȘȭȊ ȗȖȗȍȘȍȌȎțȊȈȓьȕȐȝ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊй 
 
ǲȖȕȒȘȍȚȕȭ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȗȖȏȕȈȟȈȦȚьșȧ șȐȔȊȖȓȈȔȐ гșȐȓțȍȚȕȐȔ ȏȖȉȘȈȎȍȕȕȧȔдз ȞȐȜȘȈȔȐз 
ȕȈȗȐșȈȔȐ ȚȈ ȘȭȏȕȐȔȐ ȜȭȋțȘȈȔȐз ȏȈ ȌȖȗȖȔȖȋȖȦ ȧȒȐȝ țȒȈȏțєȚьșȧ ȕȈ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȕȍȉȍȏȗȍȒȐз ȊȐȌ ȏȈȉȖȘȖȕȐз 
ȘȖȏȗȖȘȧȌȎȍȕȕȧз ȊȒȈȏȭȊȒȐ ȚȖȡȖ гȘȐș. н). 
 
 
 
РȐș. н. ǷȘȐȒȓȈȌȐ șȐȔȊȖȓȭȊ ȚȈ țȔȖȊȕȐȝ ȗȖȏȕȈȟȍȕь ȡȖ ȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȦȚьșȧ 
Ȍȓȧ ȏȈȏȕȈȟȍȕȕȧ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮ ȕȈ ȏȕȈȒȈȝй 
 
ЗȋȭȌȕȖ ǬǹǺǻ пмлл-2002 ȌȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȗȖȊȐȕȕȭ ȘȖȏȚȈȠȖȊțȊȈȚȐșь ȚȈȒз ȡȖȉ Ȯȝ ȌȖȉȘȍ ȉȈȟȐ-ȓȐ țȟȈșȕȐȒȐ 
ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝț ȧȒ ț șȊȭȚȓȐȑз ȚȈȒ ȭ Ȋ ȚȍȔȕȐȑ ȟȈș ȌȖȉȐз ȏȈȉȍȏȗȍȟțȊȈȓȈșь ȏȘțȟȕȭșȚь ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȮ ȭ 
ȖȉșȓțȋȖȊțȊȈȕȕȧз Ȉ ȚȈȒȖȎ ȊȐȒȓȦȟȈȓȖșь Ȯȝ ȕȍȕȈȊȔȐșȕȍ ȗȖȠȒȖȌȎȍȕȕȧй ǷȘȐ ȞьȖȔț ȊȖȕȐ ȕȍ ȗȖȊȐȕȕȭ ȉțȚȐ 
ȏȈȚțȓȍȕȭ ȊȭȌ țȟȈșȕȐȒȭȊ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝț ȉțȌь-ȧȒȐȔȐ ȗȍȘȍȠȒȖȌȈȔȐ гȏȍȓȍȕȐȔȐ ȕȈșȈȌȎȍȕȕȧȔȐз ȡȖȋȓȈȔȐ 
ȏȖȊȕȭȠȕьȖȋȖ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧ ȭ Țйȭȕйдй 
 
 
РȐș.о. ǷȘȐȒȓȈȌȐ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊх 
Ȉз ȋ - ȕȍȗȘȈȊȐȓьȕȍ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ гȗȖȘțȠȍȕȖ ȊȐȌȐȔȭșȚь ȚȈ ȏȖȘȖȊț șȗȘȧȔȖȊȈȕȭșȚьдц 
ȉз Ȋз Ȍ - ȗȘȈȊȐȓьȕȍ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊй 
 
ǷȭȌ ȟȈș ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȗȖȊȐȕȕȈ ȉțȚȐ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȈ șȗȘȧȔȖȊȈȕȭșȚь ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȮз ȡȖ 
ȗȍȘȍȌȈєȚьșȧ ȕȐȔȐз ȚȭȓьȒȐ ȚȐȔ țȟȈșȕȐȒȈȔ Șțȝțз Ȍȓȧ ȧȒȐȝ ȊȖȕȈ ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȈ гȘȐș. о Ȍдй ЗȋȭȌȕȖ ȗйпймйо 
ǬǹǺǻ орут-фт «ǩȍȏȗȍȒȈ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝțй ǨȊȚȖȔȖȉȭȓьȕȭ ȌȖȘȖȋȐз ȊțȓȐȞȭ ȭ ȏȈȓȭȏ-ȕȐȟȕȭ ȗȍȘȍȮȏȌȐй ǪȐȔȖȋȐ 
ȌȖ ȍȒșȗȓțȈȚȈȞȭȐȕȖȋȖ șȚȈȕț» ȊȭȌșȚȈȕь ȊȐȌȐȔȖșȚȭ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȗȖȊȐȕȕȈ ȉțȚȐ ȕȍ ȔȍȕȠȍ ȕȭȎ млл Ȕ ȏȈ 
ȝȖȌȖȔ Șțȝțй 
ǵȈ ȌȭȓȧȕȒȈȝ ȌȖȘȭȋз Ȍȍ ȌȖȘȖȎȕȦ ȘȖȏȔȭȚȒț ȊȈȎȒȖ ȘȖȏȌȐȊȐȚȐșȧ гșȕȭȋз ȉȘțȌ ȚȖȡȖд ȈȉȖ ȕȍ ȔȖȎȕȈ 
ȊȭȌȕȖȊȐȚȐз ȗȖȊȐȕȕȭ ȉțȚȐ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȭ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȭ ȏȈ ȏȔȭșȚȖȔ ȌȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐй Ǿȧ ȊȐȔȖȋȈ ȌȭȑșȕȈ ț ȊȐȗȈȌȒț 
ȒȖȓȐ ȕȈ ȌȭȓȧȕȞȭ ȊȊȖȌȧȚьșȧ ȗȍȊȕȭ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧ ȏȈ ȌȖȗȖȔȖȋȖȦ ȘȖȏȔȭȚȒȐз ȧȒȭ ȔȖȎțȚь ȉțȚȐ ȗȘȖȌțȉȓьȖȊȈȕȭ 
ȠȓȧȝȖȔ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȐȝ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊй ǵȈȗȘȐȒȓȈȌ ȏȈȉȖȘȖȕȈ ȊȐȮȏȌț ȕȈ șȔțȋț ȏțșȚȘȭȟȕȖȋȖ 
Șțȝțз ȡȖ ȘȍȈȓȭȏțєȚьșȧ ȠȓȧȝȖȔ ȕȈȕȍșȍȕȐȧ șțȞȭȓьȕȖȮ ȓȭȕȭȮ 1.1 ȌȖȘȖȎȕьȖȮ ȘȖȏȔȭȚȒȐ ȔȖȎȍ ȗȘȐ 
ȕȍȖȉȝȭȌȕȖșȚȭ ȉțȚȐ ȗȘȖȌțȉȓьȖȊȈȕȈ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧȔ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ ȏȕȈȒț 3.25 "Ȗȉȋȭȕ ȏȈȉȖȘȖȕȍȕȖ" ȏ 
ȚȈȉȓȐȟȒȖȦ 7.2.1 "ЗȖȕȈ ȌȭȮ" ȭȏ ȏȈȏȕȈȟȍȕȕȧȔ ȕȈ ȚȈȉȓȐȟȞȭ ȊȭȌșȚȈȕȭз ȡȖ ȊȭȌȗȖȊȭȌȈє ȌȖȊȎȐȕȭ ȏȈȏȕȈȟȍȕȖȮ 
ȓȭȕȭȮ 1.1 ȌȖȘȖȎȕьȖȮ ȘȖȏȔȭȚȒȐ гȘȐș. 4). 
ǬȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȊȐȋȖȚȖȊȓȧȦȚьșȧ ȏ șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȖȦ ȗȖȊȍȘȝȕȍȦ ȈȉȖ ȊȕțȚȘȭȠȕȭȔ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧȔй ǿȖȘȕȭ ȭ 
șȭȘȭ ȓȍȔȍȕȚȐ ȏȖȉȘȈȎȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȔȖȎțȚь ȕȍ ȔȈȚȐ șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȖȋȖ ȍȜȍȒȚțй 
ǺȓȖ ȏȕȈȒȭȊ 5.47, 5.51-5.54, 5.56, 5.58.1-5.59з ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȐȝ Ȍȓȧ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȕȈ ȌȖȘȖȋȈȝ ȟȍȚȊȍȘȚȖȮ ȭ 
ȕȐȎȟȐȝ ȒȈȚȍȋȖȘȭȑз ȔȖȎȍ ȉțȚȐ ȕȍșȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȐȔй 
  
РȐș. 4. ǬțȉȓȦȊȈȕȕȧ ȊȐȔȖȋȐ ȌȖȘȖȎȕьȖȮ ȘȖȏȔȭȚȒȐ 1.1 ȠȓȧȝȖȔ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȚȈȉȓȐȟȒȐ 7.2.1. 
гȌȓȧ ȏȈȏȕȈȟȍȕȕȧ ȗȘȖȚȧȎȕȖșȚȭ ȌȭȓȧȕȒȐ Ȍȍ ȏȈȉȖȘȖȕȍȕȖ Ȗȉȋȭȕд ȏ ȌȖȘȖȎȕȭȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ 3.25. 
 
ǹȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȭ ȊȓȈșȚȐȊȖșȚȭ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȏȈȉȍȏȗȍȟțȦȚьșȧ ȠȓȧȝȖȔ ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȏȖȉȘȈȎȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ 
șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȐȔȐ ȗȓȭȊȒȈȔȐй ǹȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȕȕȧ - ȏȌȈȚȕȭșȚь ȊȭȌȉȐȊȈȚȐ șȊȭȚȓȖȊȭ ȗȘȖȔȍȕȭй Ǭȓȧ ȖȞȭȕȒȐ 
șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȐȝ ȊȓȈșȚȐȊȖșȚȍȑ ȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȦȚь ȗȐȚȖȔȐȑ ȒȖȍȜȭȞȭєȕȚ șȐȓȐ șȊȭȚȓȈз ȧȒȐȑ ȊȐȔȭȘȦȦȚь 
ȜȖȚȖȍȓȍȒȚȘȐȟȕȐȔ ȔȍȚȖȌȖȔй Ǭȓȧ ȊȐȔȭȘȦȊȈȕȕȧ ȊȐȒȖȘȐșȚȖȊțȦȚь șȗȍȞȭȈȓьȕȖ ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȭ Ȍȓȧ ȞьȖȋȖ 
ȗȘȐșȚȘȖȮ ȭ ȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧй ǵȖȘȔȈȚȐȊȕȭ ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȗȐȚȖȔȖȋȖ ȒȖȍȜȭȞȭєȕȚȈ șȐȓȐ șȊȭȚȓȈ ȏȈȏȕȈȟȍȕȭ Ȋ ȗйрйпйо 
ǬǹǺǻ пмлл-2002 ȭ șȚȈȕȖȊȓȧȚь гȕȍ ȔȍȕȠȍ ȕȭȎдх рл ȒȌеȓȒ-1еȔ-2 - Ȍȓȧ ȉȭȓȖȋȖ ȒȖȓьȖȘțц ор ȒȌеȓȒ-1еȔ-2 - 
Ȍȓȧ ȎȖȊȚȖȋȖц нл ȒȌеȓȒ-1еȔ-2 - Ȍȓȧ ȖȘȈȕȎȍȊȖȋȖц мл ȒȌеȓȒ-1еȔ-2 - Ȍȓȧ ȟȍȘȊȖȕȖȋȖц т ȒȌеȓȒ-1еȔ-2 - Ȍȓȧ 
ȏȍȓȍȕȖȋȖц н ȒȌеȓȒ-1еȔ-2 - Ȍȓȧ șȐȕьȖȋȖй 
ǲȖȘȗțș ȭ ȏȊȖȘȖȚȕȭȑ ȉȭȒ ȏȕȈȒȭȊз Ȉ ȚȈȒȖȎ yci ȍȓȍȔȍȕȚȐ ȒȘȭȗȓȍȕȕȧз șȚȖȧȒ ȈȉȖ ȒȘȖȕȠȚȍȑȕȐ ȭ ȒȖȕșȖȓȭз 
ȗȘȐȏȕȈȟȍȕȭ Ȍȓȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȡȖȋȓȈȝ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧ ȭ Țйȗйз ȗȖȊȐȕȕȭ ȉțȚȐ șȭȘȖȋȖ ȒȖȓьȖȘț гȘȐș.р). 
 
 
 
РȐș. р. ǪȐȔȖȋȐ ȡȖȌȖ ȜȈȘȉțȊȈȕȕȧ ȒȖȕșȚȘțȒȞȭȑ ȏȕȈȒȭȊз ȍȓȍȔȍȕȚȭȊ ȒȘȭȗȓȍȕьз șȚȖȧȒȭȊй 
 
ǬȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȔȖȎțȚь ȉțȚȐ ȧȒ ȖȌȕȖȉȭȟȕȐȔȐз ȚȈȒ ȭ ȌȊȖȉȭȟȕȐȔȐй ЗȖȉȘȈȎȍȕȕȧ ȌȖȘȖȎȠȝ ȏȕȈȒȭȊз ȏȈ 
ȊȐȕȧȚȒȖȔ ȏȕȈȒȭȊ ȗȘȭȖȘȐȚȍȚțз ȔȖȎȍ ȘȖȏȔȭȡțȊȈȚȐșь ȕȈ ȡȐȚȭ ȗȘȧȔȖȒțȚȕȖȮ ȜȖȘȔȐ ȏ ȉȭȓȐȔ 
șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȐȔ ȚȓȖȔй ЗȖȉȘȈȎȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȧȒȐȝ ȗȖȚȘȭȉȕȖ ȏȖșȍȘȍȌȐȚȐ țȊȈȋț ȊȖȌȭȮȊ ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ 
ȘȖȏȔȭȡțȊȈȚȐ ȕȈ ȡȐȚȈȝ ȏ ȎȖȊȚȐȔ șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȐȔ ȚȓȖȔ гȘȐș. с). 
 
    
 
РȐș. с. ǷȘȐȒȓȈȌ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȡȐȚȈȝ ȏ ȎȖȊȚȐȔ 
șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȐȔ ȚȓȖȔ ȏ ȔȍȚȖȦ ȏȖșȍȘȍȌȎȍȕȕȧ țȊȈȋȐ ȊȖȌȭȮȊй 
 
ЗȋȭȌȕȖ ǷȘȈȊȐȓ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝț гȗйуйнд ȌȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȔȖȎțȚь țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐșȧ ȚȐȔȟȈșȖȊȖ ȭ ȗȖșȚȭȑȕȖй 
ǺȐȔȟȈșȖȊȭ ȌȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȘȖȏȔȭȡțȦȚьșȧ ȕȈ ȗȍȘȍȕȖșȕȐȝ ȗȘȐșȚȘȖȧȝз ȌȖȘȖȎȕьȖȔț ȖȉȓȈȌȕȈȕȕȭ ȈȉȖ 
ȏȈȒȘȭȗȓȦȦȚьșȧ ȕȈ ȡȐȚȈȝ ȭ ȔȈȦȚь ȗȍȘȍȊȈȋț ȗȍȘȍȌ ȗȖșȚȭȑȕȐȔȐ ȌȖȘȖȎȕȭȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ ȚȈ ȌȖȘȖȎȕьȖȦ 
ȘȖȏȔȭȚȒȖȦй 
ǪȐȏȕȈȟȍȕȕȧ "ȊșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐșȧ ȗȖșȚȭȑȕȖ" șȓȭȌ ȘȖȏțȔȭȚȐ ȧȒ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȏȕȈȒț ȌȖ ȚȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚțз ȒȖȓȐ 
ȏȔȭȕȧȚьșȧ țȔȖȊȐ ȗȖ ȗȘȐȟȐȕȭ ȧȒȐȝ ȉțȓȖ ȘȖȏȔȭȡȍȕȖ ȌȖȘȖȎȕȭȑ ȏȕȈȒ ȭ ȏȕȐȒȕȍ ȗȖȚȘȍȉȈ ț ȑȖȋȖ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȭй 
ǬȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐз ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȧȒȐȝ ȉțȓȖ ȊȐȒȓȐȒȈȕȍ ȗȘȐȟȐȕȈȔȐ ȚȐȔȟȈșȖȊȖȋȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘț гȌȖȘȖȎȕьȖ-
ȘȍȔȖȕȚȕȭ ȘȖȉȖȚȐз șȍȏȖȕȕȭ ȖșȖȉȓȐȊȖșȚȭ Șțȝț ȚȖȡȖдз ȗȖȊȐȕȕȭ ȊȐȒȖȕțȊȈȚȐșȧ ȕȈ ȎȖȊȚȖȔț ȜȖȕȭ ȈȉȖ 
țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐșȧ ȕȈ ȡȐȚȈȝ ȎȖȊȚȖȋȖ ȒȖȓьȖȘțз ȘȖȏȔȭȘȐ ȧȒȐȝ ȗȖȊȐȕȕȭ ȗȍȘȍȊȐȡțȊȈȚȐ ȘȖȏȔȭȘȐ ȏȕȈȒț ȕȍ 
ȔȍȕȠȍ ȕȭȎ ȕȈ лзм Ȕ гȘȐș. 7дй Ǿȭ ȏȕȈȒȐ ȗȖȊȐȕȕȭ ȉțȚȐ ȕȍȋȈȑȕȖ ȌȍȔȖȕȚȖȊȈȕȭ ȗȭșȓȧ țșțȕȍȕȕȧ ȏȈȏȕȈȟȍȕȐȝ 
ȗȘȐȟȐȕ ȚȐȔȟȈșȖȊȖȋȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘțй ǷȘȐ ȞьȖȔț ȏȕȈȒȐ ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ ȏȈȒȘȐȊȈȚȐ ȟȖȝȓȈȔȐй 
 
 
 
РȐș. т. ǸȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȚȐȔȟȈșȖȊȐȝ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȗȍȘȍȕȖșȕȖȔț ȗȘȐșȚȘȖȮ 
Ȍȓȧ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȕȈ ȗȘȖȮȏȕȭȑ ȟȈșȚȐȕȭ ȗȭȌ ȟȈș ȊȐȒȖȕȈȕȕȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȘȖȉȭȚй 
 
ǬȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ ȏȈșȚȖșȖȊțȊȈȚȐ ț ȊȐȗȈȌȒȈȝз ȕȍ ȗȍȘȍȌȉȈȟȍȕȐȝ ǬǹǺǻ пмлл-2002з ȧȒȡȖ 
ȕȍȖȉȝȭȌȕȭșȚь ȮȝȕьȖȋȖ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȖȉȋȘțȕȚȖȊȈȕȈ ȒȖȕȒȘȍȚȕȐȔȐ țȔȖȊȈȔȐ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝțй ȇȒ ȗȘȐȒȓȈȌз 
ȔȖȎȕȈ ȕȈȊȍșȚȐ ȔȖȎȓȐȊȭșȚь ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ 1.4.1-1.4.2 Ȍȓȧ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȏȖȘȖȊȖȋȖ 
ȖȘȭєȕȚțȊȈȕȕȧ ȕȈ ȒȘȐȊȐȝ ț ȗȓȈȕȭз Ȍȍ ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȈ ȊȐȌȐȔȭșȚь Ȉȓȍ є ȕȍȉȍȏȗȍȒȈ ȚȧȎȒȐȝ ȕȈșȓȭȌȒȭȊ ȗȘȐ 
ȊȐȮȏȌȭ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȐȝ ȏȈșȖȉȭȊ ȏȈ ȔȍȎȭ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐ ȕȈ ȕȍȉȍȏȗȍȟȕȭȑ ȌȭȓȧȕȞȭ ȗȖ ȗȘȐȟȐȕȭ ȕȍȊȟȈșȕȖȋȖ 
ȊȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȔȭșȞȧ ȚȈ ȕȈȗȘȧȔȒț ȗȖȊȖȘȖȚțй ǬȈȕȐȐ ȗȘȐȒȓȈȌ ȉȭȓьȠ ȌȍȚȈȓьȕȖ ȖȗȐșȈȕȐȑ Ȋ ȘȖȏȌȭȓȭ ȌȭȑșȕȐȝ 
ȔȍȚȖȌȐȟȕȐȝ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȭȑ ȡȖȌȖ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȗȖȗȍȘȍȌȎțȊȈȓьȕȐȝ ȏȕȈȒȭȊй 
ǪșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȟȐ ȌȍȔȖȕȚȈȎ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȉȍȏ țȏȋȖȌȎȍȕȕȧ ȏ ȗȭȌȘȖȏȌȭȓȈȔȐ ǬȍȘȎȈȊȚȖȭȕșȗȍȒȞȭȮ ǴǪǹ 
ǻȒȘȈȮȕȐ ȏȈȉȖȘȖȕȍȕȖ гȗй млймйн ǬǹǺǻ пмлл-2002). 
о ȌȖȏȊȖȓț ǬȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚț ǬȍȘȎȈȊȚȖȭȕșȗȍȒȞȭȮ ǴǪǹ ǻȒȘȈȮȕȐ ȚȈ ǵǬǾ ǩǬǸ ǴǪǹ ǻȒȘȈȮȕȐ Ȋ 
ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȖȔț ȗȖȘȧȌȒț ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ ȏȈșȚȖșȖȊțȊȈȚȐ ȌȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐз ȕȍ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȭ ȌȭȦȟȐȔȐ 
șȚȈȕȌȈȘȚȈȔȐ ȭ ȚȍȝȕȭȟȕȐȔȐ țȔȖȊȈȔȐз ț ȚȖȔț ȟȐșȓȭ ȒȍȘȖȊȈȕȭ ȌȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȭ ȚȈȉȓȖ ȭȏ ȏȔȭȕȕȖȦ 
ȭȕȜȖȘȔȈȞȭєȦй ǷȘȐ ȞьȖȔț Ȋ ȕȍȖȉȝȭȌȕȐȝ ȊȐȗȈȌȒȈȝ Ȍȓȧ șȊȖєȟȈșȕȖȋȖ ȭȕȜȖȘȔțȊȈȕȕȧ țȟȈșȕȐȒȭȊ Șțȝț ȕȈ 
ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȭȑ ȌȭȓȧȕȞȭ ȌȖȘȖȋȐ ȗȖȊȐȕȕȭ ȉțȚȐ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȭ ȚȘȈȕșȗȈȘȈȕȚȐз ȧȒȭ ȉ ȗȖȧșȕȦȊȈȓȐ ȏȔȭșȚ ȭ 
ȏȕȈȟȍȕȐȧ ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚțз ȡȖ ȗȘȖȊȖȌȐȚьșȧй 
Ǭȓȧ ȞьȖȋȖ ȭȕȭȞȭȈȚȖȘț ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȖȋȖ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȗȖȚȘȭȉȕȖ ȏȊȍȘȕțȚȐșь ȌȖ ȏȈȏȕȈȟȍȕȐȝ 
ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȑ ȏ ȓȐșȚȖȔ ȡȖȌȖ ȊȐȏȕȈȕȕȧ ȌȖȞȭȓьȕȐȔ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȕȈ ȗȍȊȕȭȑ ȌȭȓȧȕȞȭ ȌȖȘȖȋȐ Ȋ 
ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȖȔț ȗȖȘȧȌȒț ȗȘȖȗȖȕȖȊȈȕȖȋȖ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ ȏȕȈȒț ȏ ȗȖȧșȕȦȦȟȖȦ ȏȈȗȐșȒȖȦ ȗȖ 
ȖȉґȘțȕȚțȊȈȕȕȦ ȌȖȞȭȓьȕȖșȚȭ ȕȖȊȈȞȭȮй 
 
 
 
РȐș. 8. ǷȘȐȒȓȈȌ ȍȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈȓьȕȖȋȖ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ ȏȕȈȒț 
 
ЗȋȭȌȕȖ ȊȐȔȖȋ ǬǹǺǻ 4100-2002 ȏȕȈȒȐ ȏ șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȖȦ ȗȖȊȍȘȝȕȍȦ ȗȖȊȐȕȕȭ ȏȈșȚȖșȖȊțȊȈȚȐșȧ ȕȈ 
ȌȭȓȧȕȒȈȝ ȌȖȘȭȋ ȉȍȏ șȚȈȞȭȖȕȈȘȕȖȋȖ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧ, ȏȕȈȒȐ ȏ ȊȕțȚȘȭȠȕȭȔ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧȔ - ȕȈ ȌȭȓȧȕȒȈȝ ȌȖȘȭȋ ȭȏ 
șȚȈȞȭȖȕȈȘȕȐȔ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧȔ, țȊȭȔȒȕȍȕȐȔ ȗȖșȚȭȑȕȖ Ȋ ȚȍȔȕȐȑ ȟȈș ȌȖȉȐ. ЗȕȈȒȐ ȏ șȊȭȚȓȖȗȖȊȍȘȚȈȓьȕȖȦ 
ȗȖȊȍȘȝȕȍȦ ȌȖȏȊȖȓȧєȚьșȧ ȏȈșȚȖșȖȊțȊȈȚȐ ȕȈ ȌȭȓȧȕȒȈȝ ȌȖȘȭȋ ȭȏ șȚȈȞȭȖȕȈȘȕȐȔ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧȔ ȗȘȐ 
ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȭ ȊȐȌȐȔȖșȚȭ ȏȕȈȒȭȊ ȏ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȕȍ ȔȍȕȠȍ млл Ȕ ȧȒ ț șȊȭȚȓȐȑз ȚȈȒ ȭ Ȋ ȚȍȔȕȐȑ ȟȈș ȌȖȉȐй 
ǶȌȕȈȒ șȓȭȌ ȊȭȌȔȭȚȐȚȐз ȡȖ ȖșȚȈȕȕȭȔ ȟȈșȖȔ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȏ ȊȕțȚȘȭȠȕȭȔ ȖșȊȭȚȓȍȕȕȧȔ ȔȈȑȎȍ 
ȊȚȘȈȚȐȓȖ șȊȖȦ ȖȉґȘțȕȚȖȊȈȕȭșȚьз ȖșȖȉȓȐȊȖ ȏ ȚȖȟȒȐ ȏȖȘț ȔȈȚȍȘȭȈȓȖȔȭșȚȒȖșȚȭ ȚȈ ȊȈȘȚȖșȚȭ ȊȐȋȖȚȖȊȓȍȕȕȧз Ȉ 
ȚȈȒȖȎ ȊȐȚȘȈȚ ȗȖ ȖȉșȓțȋȖȊțȊȈȕȕȦй 
Ǫ ȖȌȕȖȔț ȗȖȗȍȘȍȟȕȖȔț ȗȍȘȍȘȭȏȭ ȌȖȘȖȋȐ ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȕȍ ȉȭȓьȠȍ ȚȘьȖȝ ȏȕȈȒȭȊ ȉȍȏ 
țȘȈȝțȊȈȕȕȧ ȌțȉȓȦȦȟȐȝ ȏȕȈȒȭȊ ȭ ȚȈȉȓȐȟȖȒ ȌȖ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ гȘȐș. 9). 
 
 
 
РȐș. 9. ǷȘȐȒȓȈȌ șȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ Ȋ ȖȌȕȖȔț ȗȖȗȍȘȍȟȕȖȔț ȗȍȘȍȘȭȏȭ ȌȖȘȖȋȐй 
 
ǿȍȘȋȖȊȭșȚь ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȘȭȏȕȐȝ ȋȘțȗ ȕȈ ȖȌȕȭȑ ȖȗȖȘȭ гȊȕȐȏ ȈȉȖ ȗȘȈȊȖȘțȟд ȗȖȊȐȕȕȈ ȉțȚȐ 
ȕȈșȚțȗȕȖȦх 
 ȏȕȈȒȐ ȗȘȭȖȘȐȚȍȚțц  
 ȗȖȗȍȘȍȌȎțȊȈȓьȕȭ ȏȕȈȒȐц  
 ȕȈȒȈȏȖȊȭ ȏȕȈȒȐц  
 ȏȈȉȖȘȖȕȕȭ ȏȕȈȒȐц  
 ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖ-ȊȒȈȏȭȊȕȭ ȏȕȈȒȐц  
 ȏȕȈȒȐ șȍȘȊȭșțй  
ǷȘȐ ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȭ ȕȈ ȖȌȕȭȑ șȚȭȑȞȭ ȏȕȈȒȭȊ ȖȌȕȭєȮ ȋȘțȗȐ Ȯȝ ȘȖȏȚȈȠȖȊțȦȚь ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȕȖȔȍȘț ȏȕȈȒȈ Ȋ 
ȋȘțȗȭй 
ǿȍȘȋȖȊȭșȚь ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȖȌȕȭȑ ȖȗȖȘȭ ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșȧ ȚȈȒз ȧȒ ȗȖȒȈȏȈȕȖ ȕȈ ȘȐș. 10й ЗȕȈȒȐ șȓȭȌ 
țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐз ȗȍȘȍȊȈȎȕȖз ȗȖ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓȭ ȚȈ ȊȍȘȚȐȒȈȓȭй 
 
 
 
РȐș. мл. ǷȖșȓȭȌȖȊȕȭșȚь ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȌȍȒȭȓьȒȖȝ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȖȌȕȭȑ ȖȗȖȘȭй 
 
ȇȒȡȖ ȕȈ ȖȌȕȭȑ ȖȗȖȘȭ șȗȖȓțȟȈȦȚьșȧ ȗȖȗȍȘȍȌȎțȊȈȓьȕȐȑ ȭ ȏȈȉȖȘȖȕȕȐȑ ȏȕȈȒȐз ȚȖз ȧȒ ȗȘȈȊȐȓȖз ȗȖȊȐȕȕȈ 
ȉțȚȐ ȏȈȏȕȈȟȍȕȈ ȏȖȕȈ ȌȭȮ ȏȈȉȖȘȖȕȕȖȋȖ ȏȕȈȒȈ гȘȐș. мм). 
 
 
 
РȐș. мм. ǷȘȐȒȓȈȌȐ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȗȖȗȍȘȍȌȎțȊȈȓьȕȖȋȖ ȭ ȏȈȉȖȘȖȕȕȖȋȖ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȖȌȕȭȑ ȖȗȖȘȭй 
 
ǵȍ ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐ ȏȕȈȒȐ 5.45-5.48 ȏ ȭȕȠȐȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐз ȏȈ ȊȐȕȧȚȒȖȔз ȧȒȡȖ ȕȈ ȗȖȟȈȚȒț 
ȈȉȖ Ȋ ȒȭȕȞȭ ȕȈșȍȓȍȕȖȋȖ ȗțȕȒȚț ȕȍȖȉȝȭȌȕȖ ȊȊȍșȚȐ ȖȉȔȍȎȍȕȕȧ ȈȉȖ ȗȭȌȚȊȍȘȌȐȚȐ гșȒȈșțȊȈȚȐд ȖȉȔȍȎȍȕȕȧз 
țȊȍȌȍȕȍ ȏȈȉȖȘȖȕȕȐȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ гȘȐș. мн). 
 
  
РȐș. мн. ǷȘȐȒȓȈȌȐ șȗȭȓьȕȖȋȖ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ рйпр-рйпс ȭȏ ȏȈȉȖȘȖȕȕȐȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐ 
 
ǶșȒȭȓьȒȐ ȖȉвєȒȚȐ șȍȘȊȭșțз ȧȒ ȗȘȈȊȐȓȖз ȏȕȈȝȖȌȧȚьșȧ ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȌȐȕ ȊȭȌ ȖȌȕȖȋȖз ȚȖ Ȍȓȧ ȏȈȏȕȈȟȍȕȕȧ 
ȊȭȌșȚȈȕȭ ȌȖ ȚȈȒȐȝ ȖȉвєȒȚȭȊ ȌȖȞȭȓьȕȖ ȋȘțȗțȊȈȚȐ ȗȖ ȌȊȈ-ȚȘȐ ȏȕȈȒȐз țșȚȈȕȖȊȓȦȦȟȐ Ȯȝ ȕȈ ȏȈȋȈȓьȕȭȑ ȖȗȖȘȭ 
(ȘȐș. мо). 
 
 
РȐș. мо. ǷȘȐȒȓȈȌ șȗȭȓьȕȖȋȖ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ șȍȘȊȭșțй 
 
ЗȕȈȒȐз țșȚȈȕȖȊȓȍȕȭ ȕȈ ȌȖȘȖȏȭ ȗȖșȓȭȌȖȊȕȖз ȏȈ ȊȐȕȧȚȒȖȔ ȏȕȈȒȭȊз țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȝ ȕȈ ȗȍȘȍȝȘȍșȚȭз ȗȖȊȐȕȕȭ 
ȉțȚȐ ȘȖȏȚȈȠȖȊȈȕȭ ȗȖȏȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐ ȕȈ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȕȍ ȔȍȕȠ ȕȭȎ рл Ȕз Ȉ Ȋ ȕȈșȍȓȍȕȐȝ ȗțȕȒȚȈȝ - 
ȕȍ ȔȍȕȠ ȕȭȎ нр Ȕ ȔȭȎ ȗȖȗȍȘȍȟȕȐȔȐ ȗȍȘȍȚȐȕȈȔȐ ȌȖȘȖȋȐ Ȋ ȧȒȐȝ ȊșȚȈȕȖȊ-ȓȍȕȭ ȏȕȈȒȐ гȘȐș. мп). 
 
 
РȐș. мп. ǷȖșȓȭȌȖȊȕȍ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊх 
Ȉ - ȗȖȏȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐц ȉ - Ȋ ȕȈșȍȓȍȕȐȝ ȗțȕȒȚȈȝй 
 
ǬȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȗȖȊȐȕȕȭ ȊșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐșь ȏ ȗȘȈȊȖȋȖ ȉȖȒț ȌȖȘȖȋȐ ȗȖȏȈ ȗȘȖȮȏȕȖȦ ȟȈșȚȐȕȖȦ ȚȈ țȏȉȭȟȟȧȔ 
гȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ țșȚȈȕȖȊȒȈ ȕȈ ȗȘȐșȐȗȕȭȑ ȉȍȘȔȭдз ȕȈ ȚȘȖȚțȈȘȭз ȘȖȏȌȭȓȦȊȈȓьȕȭȑ șȔțȏȭз ȋȈȏȖȕȭ ȚȖȡȖ ȚȈ ȕȈȌ 
ȌȖȘȖȋȖȦз ȒȘȭȔ ȊȐȗȈȌȒȭȊз ȡȖ șȗȍȞȭȈȓьȕȖ ȖȉțȔȖȊȓȍȕȭ ǬǹǺǻ пмлл-2002. 
ǷȘȐ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȭ ȌȊȖȝ ȈȉȖ ȉȭȓьȠ ȖȌȕȈȒȖȊȐȝ ȏȕȈȒȭȊ Ȍȓȧ ȊȐȏȕȈȟȍȕȕȧ Ȯȝ ȊȏȈєȔȕȖȋȖ ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ 
(ȘȐș. 15д ȏȈșȚȖșȖȊțȦȚьșȧ ȕȈșȚțȗȕȭ ȗȖȕȧȚȚȧх 
ȌțȉȓȦȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȈ - țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȏȕȈȒȈз ȖȌȕȖȐȔȍȕȕȖȋȖ ȏ ȖșȕȖȊȕȐȔз ȓȭȊȖȘțȟ ȊȭȌ ȌȖȘȖȋȐз ȕȈ 
ȘȖȏȌȭȓȖȊȭȑ șȔțȏȭ г„ȖșȚȘȭȊȞȭ"д ȈȉȖ ȕȈȌ ȗȘȖȮȏȕȖȦ ȟȈșȚȐȕȖȦц 
ȗȖȊȚȖȘȦȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȈ - țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȏȕȈȒȈз ȖȌȕȖȐȔȍȕȕȖȋȖ ȏ ȖșȕȖȊȕȐȔз ȕȈ ȌȍȧȒȭȑ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȏȈ ȕȐȔ ȏȈ 
ȝȖȌȖȔ Șțȝțц 
ȗȖȗȍȘȍȌȕє ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȏȕȈȒȈ - țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȏȕȈȒȈз ȖȌȕȖȐȔȍȕȕȖȋȖ ȏ ȖșȕȖȊȕȐȔз ȕȈ ȌȍȧȒȭȑ 
ȊȭȌșȚȈȕȭ ȌȖ ȕьȖȋȖй ǷȖȗȍȘȍȌȕȭ ȏȕȈȒȐ ȊșȚȈȕȖȊȓȦȦȚьșȧ ȏ ȚȈȉȓȐȟȒȈȔȐ 7.1.1-7.1.4 "ǪȭȌșȚȈȕь ȌȖ ȖȉвєȒȚȈ" 
гȗȘȐȒȓȈȌ ȕȈ ȘȐș. 15 ȡȖȌȖ ȏȕȈȒț 2.1 "ǬȈȚȈ ȌȖȘȖȋț"дз ȏȈ ȊȐȕȧȚȒȖȔ ȏȕȈȒȭȊ 5.51 "ǷȖȗȍȘȍȌȕȭȑ ȗȖȒȈȎȟȐȒ 
ȕȈȗȘȧȔȒȭȊ" гȗȘȐ ȏȈȏȕȈȟȍȕȕȭ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȊȭȌ ȔȭșȞȧ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȌȖ ȗȍȘȍȝȘȍșȚȧ ȈȉȖ ȗȖȟȈȚȒț șȔțȋȐ 
ȋȈȓьȔțȊȈȕȕȧд ȚȈ ȏȕȈȒȭȊ șȍȘȊȭșț гȗȘȐ ȏȈȏȕȈȟȍȕȕȭ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȚȈ ȕȈȗȘȧȔȒț Șțȝț ȌȖ ȖȉвєȒȚȈдз Ȍȍ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȈ 
ȊȭȌșȚȈȕь ȏȈȏȕȈȟȈєȚьșȧ ȉȍȏȗȖșȍȘȍȌȕьȖ ȕȈ ȏȕȈȒțй 
 
 
РȐș. мр. ǷȘȐȒȓȈȌ ȊȏȈєȔȕȖȋȖ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȖȌȕȈȒȖȊȐȝ ȏȕȈȒȭȊй 
Примітка. ОșȕȖȊȕȐȔ ȊȊȈȎȈєȚьșя ȏȕȈкз ȕȍȖȉхіȌȕіșȚь țșȚȈȕȖȊкȐ якȖȋȖ ȊіȌȗȖȊіȌȕȖ ȌȖ ȊȐȔȖȋ ДǹǺǻпм00-
2002 ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșя Ȋ ȗȍȘȠț ȟȍȘȋț. 
 
ǵȈ ȌȖȘȖȋȈȝ ȏ ȌȊȖȔȈ ȭ ȉȭȓьȠȍ șȔțȋȈȔȐ Ȍȓȧ Șțȝț Ȋ ȖȌȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒț ȏȕȈȒȐ ȔȖȎțȚь ȌțȉȓȦȊȈȚȐșьй 
ǵȍȖȉȝȭȌȕȭșȚь ȌțȉȓȦȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșȧ Ȋ ȏȈȓȍȎȕȖșȚȭ ȊȭȌ ȒȖȕȒȘȍȚȕȐȝ ȌȖȘȖȎȕȭȝ țȔȖȊ гȒȭȓьȒȖșȚȭ 
șȔțȋ Șțȝțз ȭȕȚȍȕșȐȊȕȖșȚȭ Șțȝțз ȌȖȏȊȖȓȍȕȖȮ ȔȈȒșȐȔȈȓьȕȖȮ ȠȊȐȌȒȖșȚȭз ȔȭșȞь ȒȖȕȞȍȕȚȘȈȞȭȮ ȌȖȘȖȎȕьȖ-
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȐȝ ȗȘȐȋȖȌз ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖȮ ȏȈȊȈȕȚȈȎȍȕȖșȚȭ ȌȭȓȧȕȒȐ ȌȖȘȖȋȐ ȭ ȚйȌйдй ǬțȉȓȦȦȟȭ ȏȕȈȒȐ ȗȖȊȐȕȕȭ 
țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐșь ȕȈ ȘȖȏȌȭȓȦȊȈȓьȕȭȑ șȔțȏȭз Ȉ ț ȘȈȏȭ ȮȮ ȊȭȌșțȚȕȖșȚȭ - ȕȈȌ ȌȖȘȖȋȖȦ ȈȉȖ ȕȈ ȓȭȊȖȔț ȉȖȞȭ 
ȌȖȘȖȋȐз ȧȒȡȖ Ȍȓȧ Șțȝț ț ȏțșȚȘȭȟȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒț є ȕȍ ȉȭȓьȠȍ ȕȭȎ ȌȊȭ șȔțȋȐй 
ǪȭȌșȚȈȕь ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȊȭȌȕȖșȕȖ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐ ȈȉȖ ȉȘȭȊȒȐ ȏȍȔȓȧȕȖȋȖ ȗȖȓȖȚȕȈ 
ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșȧ ȊȭȌ ȕȈȑȉȓȐȎȟȖȋȖ ȌȖ ȏȕȈȒț ȒȘȈȦ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐ șȚȖșȖȊȕȖ ȧȒȖȮ Ȋȭȕ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑ ȌȖ 
ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȖ ȕȈȑȉȓȐȎȟȖȋȖ ȒȘȈȦ ȗȘȖȍȒȞȭȮ ȏȕȈȒț ȕȈ ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓьȕț ȗȓȖȡȐȕț Ȋ ȧȒȭȑ ȘȖȏȔȭȡȍȕȐȑ 
ȏȈȏȕȈȟȍȕȐȑ ȒȘȈȑ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐ гȘȐș.мс ǩд ȟȐ ȉȘȭȊȒȈ ȏȍȔȓȧȕȖȋȖ ȗȖȓȖȚȕȈ гȘȐș.мс Ǩ). 
ǪȭȌșȚȈȕь ȊȭȌ ȒȘȈȦ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐз Ȉ ȏȈ ȕȈȧȊȕȖșȚȭ țȏȉȭȟȟȧ - ȊȭȌ ȉȘȭȊȒȐ ȏȍȔȓȧȕȖȋȖ ȗȖȓȖȚȕȈ ȌȖ 
ȕȈȑȉȓȐȎȟȖȋȖ ȌȖ ȕȍȮ ȒȘȈȦ ȏȕȈȒȈз țșȚȈȕȖȊȓȍȕȖȋȖ ȏȉȖȒț ȊȭȌ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐз ȗȖȊȐȕȕȈ șȚȈȕȖȊȐȚȐ ȊȭȌ лзр 
ȌȖ н Ȕз Ȉ ȌȖ ȒȘȈȦ ȭȕȜȖȘȔȈȞȭȑȕȖ-ȊȒȈȏȭȊȕȐȝ ȏȕȈȒȭȊ 5.45-5.48, 5.51, 5.53, 5.54, 5.56, 5.58.2, 5.59, 
5.61.1-5.61.3 - ȊȭȌ лзр ȌȖ рзл Ȕ гȘȐș. мс). 
ǷȘȐ ȞьȖȔț ȊȭȌșȚȈȕь ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșȧ Ȋ ȏȈȏȕȈȟȍȕȐȝ ȔȍȎȈȝ ȏ țȘȈȝțȊȈȕȕȧȔ 
ȏȈȉȍȏȗȍȟȍȕȕȧ ȕȈȑȒȘȈȡȖȮ ȊȐȌȐȔȖșȚȭ ȏȕȈȒȭȊз ȏȖȘȖȊȖȮ ȊȭȌȖȒȘȍȔȓȍȕȖșȚȭ ȊȭȌ ȍȓȍȔȍȕȚȭȊ ȌȖȘȖȋȐ ȚȈ 
ȗȘȐȌȖȘȖȎȕȭȝ șȗȖȘțȌ ȟȐ ȕȈșȈȌȎȍȕьз ȊȐȌȐȔȖșȚȭ ȭȕȠȐȝ ȏȈșȖȉȭȊ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȮ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ Șțȝțй 
 
 
A 
 
ǩ 
 
РȐș. мс. ǪȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȏȉȖȒț ȊȭȌ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐх 
Ǩ - ȗȖȏȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐц ǩ - Ȋ ȕȈșȍȓȍȕȐȝ ȗțȕȒȚȈȝй 
 
ЗȈ șȒȓȈȌȕȐȝ țȔȖȊ гȉȭȓȧ țȘȊȐȡз ȊȐșȚțȗȭȊ șȒȍȓьз ȗȈȘȈȗȍȚȭȊ ȚȖȡȖд ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐ ȏȕȈȒȐ ȕȈ 
țȏȉȭȟȟȧȝй ǷȘȐ ȞьȖȔț ȊȭȌșȚȈȕь ȔȭȎ ȒȘȈȍȔ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐ ȭ ȕȈȑȉȓȐȎȟȐȔ ȌȖ ȕȍȮ ȒȘȈȍȔ ȏȕȈȒȈ ȗȖȊȐȕȕȈ 
șȚȈȕȖȊȐȚȐ ȕȍ ȔȍȕȠ ȕȭȎ м Ȕз Ȉ ȊȐșȖȚȈ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȔȈȍ ȉțȚȐ ȕȍ ȔȍȕȠ ȕȭȎ н Ȕ гȒȘȭȔ ȏȕȈȒȭȊ 1.4.1 -
1.4.3). 
ǻ ȘȈȏȭ ȊȭȌșțȚȕȖșȚȭ ȖȋȖȘȖȌȎȍȕь ȉȈȘвєȘȕȖȋȖ ȈȉȖ ȗȈȘȈȗȍȚȕȖȋȖ ȚȐȗț ȏȕȈȒȐз ȘȖȏȚȈȠȖȊȈȕȭ ȕȈ țȏȉȭȟȟȭз Ȉ 
ȚȈȒȖȎ ȕȈ ȘȖȏȌȭȓȦȊȈȓьȕȭȑ șȔțȏȭз ȗȖȊȐȕȕȭ țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐșь ȕȈ ȉȍȏȗȍȟȕȐȝ ȖȗȖȘȈȝ гȏȋȭȌȕȖ ȏ ǫǶǹǺ нрпру 
ȈȉȖ ǫǶǹǺ нрпрфдй ǪȍȘȝȕȭȑ ȖȉȘȭȏ ȜțȕȌȈȔȍȕȚț ȖȗȖȘȐ ȏȕȈȒȈ ȗȖȊȐȕȍȕ ȉțȚȐ ȊȐȒȖȕȈȕȐȑ țȘȭȊȍȕь ȏ 
ȗȖȊȍȘȝȕȍȦ țȏȉȭȟȟȧз ȘȖȏȌȭȓȦȊȈȓьȕȖȮ șȔțȋȐ ȈȉȖ ȗȘȐșȐȗȕȖȮ ȉȍȘȔȐй 
Ǫ ȔȭșȞȧȝ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȘȖȉȭȚ ȕȈ ȗȘȖȮȏȕȭȑ ȟȈșȚȐȕȭ ȭ ț ȘȈȏȭ ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȐȝ ȏȔȭȕ ț șȝȍȔȈȝ ȖȘȋȈȕȭȏȈȞȭȮ Șțȝț 
ȚȐȔȟȈșȖȊȭ ȏȕȈȒȐ ȕȈ ȗȍȘȍȕȖșȕȐȝ ȖȗȖȘȈȝ ȌȖȗțșȒȈȍȚьșȧ țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐ ȕȈ ȗȘȖȮȏȕȭȑ ȟȈșȚȐȕȭ гȘȐș. мт). 
 
 
РȐș. мт. ǷȘȐȒȓȈȌ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȕȈ ȗȘȖȮȏȕȭȑ ȟȈșȚȐȕȭ ȚȐȔȟȈșȖȊȐȝ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ 
ȕȈ ȗȍȘȍȕȖșȕȐȝ ȖȗȖȘȈȝ ȗȭȌ ȟȈș ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȘȍȔȖȕȚȕȐȝ ȘȖȉȭȚй 
 
ǵȈ ȌȖȘȖȋȈȝ ȗȖȏȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐ ȚȐȔȟȈșȖȊȭ ȌȖȘȖȎȕȭ ȏȕȈȒȐ ȌȖȗțșȒȈєȚьșȧ țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐ ȕȈ 
ȖȗȖȘȈȝ ȎȖȊȚȖȋȖ ȒȖȓьȖȘț гȘȐș. му). 
 
 
 
РȐș. му. ǸȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȚȐȔȟȈșȖȊȐȝ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȖȗȖȘȈȝ ȎȖȊȚȖȋȖ ȒȖȓьȖȘțй 
 
ǪȐșȖȚȈ țșȚȈȕȖȊȒȐ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșȧ ȊȭȌșȚȈȕȕȦ ȊȭȌ ȕȐȎȕьȖȋȖ ȒȘȈȦ ȏȕȈȒț ȌȖ 
ȋȖȘȐȏȖȕȚȈȓьȕȖȮ ȗȓȖȡȐȕȐз ȡȖ ȗȘȖȝȖȌȐȚь ȟȍȘȍȏ ȕȈȑȉȓȐȎȟț ȚȖȟȒț ȗȖȊȍȘȝȕȭ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐ șȚȖșȖȊȕȖ 
ȧȒȖȮ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑ ȏȕȈȒ гȘȐș. м9). 
ǪȐșȖȚȈ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȏȕȈȒȭȊз ȘȖȏȚȈȠȖȊȈȕȐȝ ȏȉȖȒț ȊȭȌ ȌȖȘȖȋȐз ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșȧ ȊȭȌ ȗȖȊȍȘȝȕȭ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ 
ȗȖȒȘȐȚȚȧ ȕȈ ȒȘȈȦ ȗȘȖȮȏȕȖȮ ȟȈșȚȐȕȐй 
 
 
 
РȐș. м9. ǪȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȊȐșȖȚȐ ȊșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊх Ȉ - ȗȖȏȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐз 
ȉз Ȋ - Ȋ ȕȈșȍȓȍȕȐȝ ȗțȕȒȚȈȝз ȋ - ȕȈȌ ȗȘȖȮȏȕȖȦ ȟȈșȚȐȕȖȦз Ȍ - ȕȈ ȖșȚȘȭȊȞȭ ȉȍȏȗȍȒȐй 
 
ǻ ȘȈȏȭ ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȖȌȐȕ ȗȭȌ ȖȌȕȐȔ ȊȐșȖȚȈ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȊȐȏȕȈȟȈєȚьșȧ ȏȈ ȕȐȎȕȭȔ ȏȕȈȒȖȔй 
ǪȭȌșȚȈȕь ȊȭȌ ȕȐȎȕьȖȋȖ ȒȘȈȦ ȏȕȈȒȈ гȉȍȏ țȘȈȝțȊȈȕȕȧ ȗȖȗȍȘȍȌȎțȊȈȓьȕȐȝ ȏȕȈȒȭȊ 1.31.1-1.31.6, 1.4.1-
1.4.3 ȭ ȚȈȉȓȐȟȖȒ ȌȖ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊд ȌȖ ȗȖȊȍȘȝȕȭ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ ȗȖȒȘȐȚȚȧ ȒȘȭȔ ȊȐȗȈȌȒȭȊз șȗȍȞȭȈȓьȕȖ 
ȖȉțȔȖȊȓȍȕȐȝ ǬǹǺǻ пмлл-2002з ȗȖȊȐȕȕȈ șȚȈȕȖȊȐȚȐх 
ȊȭȌ мзр ȌȖ нзн Ȕ - ț ȘȈȏȭ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȏȉȖȒț ȊȭȌ ȌȖȘȖȋȐ ȗȖȏȈ ȕȈșȍȓȍȕȐȔȐ ȗțȕȒȚȈȔȐз ȊȭȌ нзл ȌȖ пзл Ȕ - ț 
ȕȈșȍȓȍȕȐȝ ȗțȕȒȚȈȝц 
ȕȍ ȔȍȕȠ ȕȭȎ лзс Ȕ - ț ȘȈȏȭ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȧ ȕȈ ȖșȚȘȭȊȞȧȝ ȉȍȏȗȍȒȐ ȭ ȕȈ ȗȘȖȮȏȕȭȑ ȟȈșȚȐȕȭ ȌȖȘȖȋȐц 
ȊȭȌ рзл ȌȖ сзл Ȕ - ț ȘȈȏȭ ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȕȈȌ ȗȘȖȮȏȕȖȦ ȟȈșȚȐȕȖȦц ț ȘȈȏȭ ȘȖȏȚȈȠțȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ 
ȗȘȖȓьȖȚȕȐȝ ȒȖȕșȚȘțȒȞȭȧȝ ȠȚțȟȕȐȝ șȗȖȘțȌ ȭ ȏȈ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȊȭȌ ȗȖȊȍȘȝȕȭ ȌȖȘȖȎȕьȖȋȖ ȗȖȒȘȐȚȚȧ ȌȖ ȕȐȏț 
ȗȘȖȓьȖȚȕȖȮ ȒȖȕșȚȘțȒȞȭȮ șȗȖȘțȌȐ ȔȍȕȠ ȕȭȎ р Ȕз ȏȕȈȒȐ ȕȍ ȗȖȊȐȕȕȭ ȊȐșȚțȗȈȚȐ ȏȈ Ȯȝȕȭȑ ȕȐȎȕȭȑ ȒȘȈȑй 
ǪȭȌșȚȈȕь ȔȭȎ șțșȭȌȕȭȔȐ ȏȕȈȒȈȔȐз ȘȖȏȚȈȠȖȊȈȕȐȔȐ ȕȈ ȖȌȕȭȑ ȖȗȖȘȭз ȡȖ ȗȖȠȐȘȦȦȚь șȊȖȦ ȌȭȦ ȕȈ ȖȌȕț ȑ Țț 
Ȏ ȗȘȖȮȏȕț ȟȈșȚȐȕțз ȏȈ ȊȐȕȧȚȒȖȔ ȏȕȈȒȭȊз ȊȐȒȖȕȈȕȐȝ Ȋ ȖȌȕȖȔț ȒȖȘȗțșȭз ȗȖȊȐȕȕȈ șȚȈȕȖȊȐȚȐ ȊȭȌ рл ȌȖ нлл 
ȔȔ гȘȐș. нл). 
  
РȐș. нл. ǸȖȏȔȭȡȍȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȖȌȕȭȑ ȖȗȖȘȭй 
 
ЗȕȈȒȐ ȕȍ ȗȖȊȐȕȕȭ țșȚȈȕȖȊȓȦȊȈȚȐșь ȕȈ ȊȭȌșȚȈȕȭ ȔȍȕȠ ȕȭȎ м Ȕ ȊȭȌ ȗȘȖȊȖȌȭȊ ȔȍȘȍȎȭ ȊȐșȖȒȖȮ ȕȈȗȘțȋȐй Ǫ 
ȔȍȎȈȝ ȖȝȖȘȖȕȕȖȮ ȏȖȕȐ ȊȐșȖȒȖȊȖȓьȚȕȐȝ ȓȭȕȭȑ ȗȭȌȊȭȠțȊȈȕȕȧ ȏȕȈȒȭȊ ȕȈ ȚȘȖșȈȝ-ȘȖȏȚȧȎȒȈȝ ȏȈȉȖȘȖȕȧєȚьșȧй 
Ǭȭȧ ȏȕȈȒȈ ȗȖȠȐȘȦєȚьșȧ ȚȭȓьȒȐ ȕȈ Țț ȗȘȖȮȏȕț ȟȈșȚȐȕțз ȉȭȓȧ ȧȒȖȮ ȈȉȖ ȕȈȌ ȧȒȖȦ Ȋȭȕ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȑй ǵȈ 
ȌȖȘȖȋȈȝз Ȍȍ pyx Ȋ ȖȌȕȖȔț ȕȈȗȘȧȔȒț ȔȖȎȓȐȊȐȑ ȗȖ ȌȊȖȝ ȗȘȖȮȏȕȐȝ ȟȈșȚȐȕȈȝз ȞȦ ȖȉșȚȈȊȐȕț ȊȈȘȚȖ 
ȊȘȈȝȖȊțȊȈȚȐ ȗȘȐ ȖȋȖȓȖȠȍȕȕȭ ȚȈȒȐȝ ȌȖȘȭȋ ȋȖȓȖȊȕȐȔȐз țȊȍȌȍȕȕȭ ȕȈ ȕȐȝ ȠȊȐȌȒȭșȕȐȝ ȘȍȎȐȔȭȊз ȏȈȉȖȘȖȕȭ 
șȚȖȧȕȒȐ ȈȉȖ ȏțȗȐȕȒȐ ȚȈ ȭȕȠȍ гȘȐș. нм). 
 
 
 
РȐș. нм. Ǭȭȧ ȏȕȈȒȭȊ ȗȖȠȐȘȦєȚьșȧх 
ȕȈ ȗȘȖȮȏȕț ȟȈșȚȐȕț Ǩ - ȏȕȈȒț 3.21 "ǪвȮȏȌ ȏȈȉȖȘȖȕȍȕȖ"ц 
ȕȈ ȗȘȖȮȏȕț ȟȈșȚȐȕț ǩ - ȏȕȈȒț 3.34 "ЗțȗȐȕȒț ȏȈȉȖȘȖȕȍȕȖ"ц 
ȕȈ ȗȘȖȮȏȕț ȟȈșȚȐȕț Ǫ - ȏȕȈȒț 5.38 "ǴȭșȞȍ Ȍȓȧ șȚȖȧȕȒȐ" ȏ ȚȈȉȓȐȟȒȖȦ 7.6.1. 
 
ǶșȖȉȓȐȊȖșȚȭ ȘȖȏȔȭȡȍȕȕȧз ȗȘȈȊȐȓȈ ȏȈșȚȖșțȊȈȕȕȧ ȭ Ȍȭȧ ȊȭȌȗȖȊȭȌȕȐȝ ȋȘțȗ ȌȖȘȖȎȕȭȝ ȏȕȈȒȭȊ ȊȐȒȓȈȌȍȕȭ Ȋ 
ȮȝȕьȖȔț ȖȗȐșȭй 
